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Соціальна безпека – це система суспільно-економічних заходів, які спрямовані на 
матеріальне забезпечення працівників, покращення якості життя та умов праці. 
Працівники підприємства, тісно пов'язані між собою в процесі трудової діяльності, не 
тільки створюють новий продукт, виконують роботи та надають послуги, але і формують 
нові соціально-трудові відносини. У ділових ринкових відносинах соціально-трудова сфера 
стає основою життєдіяльності як окремих працівників, так і окремих професійних груп, 
цілих виробничих колективів. Поєднання особистих і виробничих мотивів діяльності 
працівників є однією з найважливіших завдань соціального планування [2]. 
В процесі трудової діяльності персоналу основні соціально-економічні результати 
можуть виражатися обсягом, складом та якістю продукції, товарів і послуг, умовами праці, 
безпечної роботи і здоров’ям працівників (захворюваністю), ставленням до праці, рівнем 
заробітної плати, наявністю прогулів і втрат робочого часу, числом конфліктів, скарг, 
страйків та іншими фінансово-економічними та соціально-трудовими факторами і 
показниками. 
Якщо підприємство, організація чи інша система забезпечують очікуваний рівень 
таких результатів для всіх працівників або членів трудових колективів, то у них з’являється 
мотивоване бажання вносити свій особистий і груповий професійний внесок у цю систему на 
тому рівні витрат своїх сил і загальних результатів праці, який вони вважають прийнятним 
або можливим за даних трудових, мотиваційних або ринкових відносинах. 
Розвиток економічної і соціальної сфери формує єдиний взаємообумовлений процес в 
межах якого здійснюється вплив на параметри національної безпеки по всьому спектру 
проявів перетворюючої активності людини. 
Соціальний компонент економічної безпеки перетворюється в передумову 
забезпечення високого рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин виходячи з 
основоположних державних і суспільних інтересів, що констатуються в системі критеріїв 
національної безпеки країни. Разом з тим, соціальний прогрес виступає не тільки 
передумовою але і ключовою задачею діяльності по забезпеченню високих параметрів 
безпеки. Така подвійна роль соціальних чинників, вимагає посилення уваги саме до 
соціально-економічних аспектів проблем безпеки на сучасному етапі суспільного розвитку. 
Але разом з тим, концептуальна єдність економічних та соціальних підвидів безпеки не 
дозволяє ігнорувати їх внутрішні відмінності, що обумовлюють їх специфічні риси, місце і 
роль в системі національної безпеки. Якщо економічна безпека має своїм об’єктом розвиток 
економічної структуру суспільства, вдосконалення господарського механізму, то соціальна 
безпека спрямована передусім на захист людей як найвищої цінності будь-якої країни. 
Захист життя, здоров’я, добробуту, прав і свобод людини утворює внутрішній зміст 
соціальної безпеки. [1]. 
По мірі соціалізації економічного розвитку соціальна безпека підпорядковує своїм 
завданням всі форми відносин з приводу безпеки як в економічній так і в політичній сферах 
суспільства, та обумовлює динаміку і напрями руху соціальної системи регулювання та 
життєзабезпечення. Відповідно об’єктами соціальної безпеки виступають люди, їхні 
спільноти і відносини, прогресивні соціальні потреби, системи соціалізації людини і 
соціальні інфраструктури: 
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 Освіта;  
 Виховання;  
 Культура; 
 Торгівля;  
 Охорона здоров’я; 
 Спосіб життя. 
Таким чином соціальна безпека – це надійна захищеність життєво важливих інтересів 
соціальних суб’єктів макро- та мікрорівнів, збереження і розвиток людського потенціалу, 
підтримка ефективного стимулювання діяльності людей, систем їхньої соціалізації та 
життєзабезпечення, цінностей, моральності і т.п. 
За сучасних умов система безпеки набуває юридичної форми закріплення 
особливостей, цілей і задач діяльності по забезпеченню соціально-економічної безпеки. У 
категоріях системи безпеки держава прагне формалізувати діяльність по формуванню 
належного рівня розвитку соціально-економічної сфери, законодавче закріпити її як одну з 
найважливіших функцій в сучасних умовах. Однак, на мою думку, розгляд  тільки 
формальної сторони процесів забезпечення безпеки, юридичних форм їх прояву не 
виправдано звужує об’єкт дослідження даної проблеми.  
Підсистема соціально-економічної мотивації праці спрямована на забезпечення 
зацікавленості колективу й окремого працівника в результатах праці. Вона формується під 
впливом низки соціально-економічних чинників (матеріальних, соціальних, включаючи 
участь працівника в управлінні трудовим колективом та ін.). 
Як пріоритетні напрями організації праці в сучасних умовах необхідно розглядати 
гуманізацію праці, що має гарантувати: 
– найбільш повну відповідність матеріально-технічної бази виробництва можливостям і 
особливостям людини; 
– високу змістовність пращ кожного працівника, що відповідає зростанню його 
кваліфікації, змінам у трудовій кар’єрі; 
– широку й активну участь усіх працівників у вирішенні поточних і перспективних 
виробничих завдань. 
Підвищення якості трудового життя працівників має позитивно впливати на 
економічні результати праці, насамперед завдяки скороченню прямих втрат робочого часу, 
збільшенню тривалості робочого періоду, поліпшенню ставлення до праці. 
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